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ABSTRACT
ABSTRAK
Pendahuluan:Mengi adalah gejala asma yang paling umum pada anak. Mengi adalah suara siulan bernada tinggi yang terdengar saat
bernafas, terutama saat ekspirasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam gejala mengi adalah pemberian susu sapi pada anak.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberian susu sapi dengan kejadian mengi pada anak di PAUD Islam
Terpadu AL-AZHAR.Metode: Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desaincross-sectional. Responden penelitian
ini adalah 60 orang tua dari anak dengan rentang usia 6 bulan â€“ 5 tahun dengan metode probability random sampling yaitu jenis
stratified random sampling. Hasil penelitian didapatkan dengan menggunakan kuisioner yang telah valid dan reliabel yaitu kuisioner
ISAAC dan kuisioner pemberian susu sapi. Hasil:Hasil analisis data dengan menggunakan uji Chi Square didapatkan p value 0,045
(Î±
